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La investigación titulada “La aplicación del aprendizaje cooperativo en la práctica 
de valores sociales en estudiantes de primer grado de secundaria, 2015”, tiene el 
objetivo de conocer los efectos  de la aplicación del método de aprendizaje 
cooperativo para mejorar los  valores sociales en estudiantes de primer grado de 
secundaria. 
 
En cuanto a la metodología empleada, el tipo de estudio es aplicada, el 
diseño de investigación es cuasiexperimental. La muestra estuvo conformada por 
50 estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa N° 108 
del distrito de Santa Anita. La variable independiente estuvo conformada por un 
conjunto de 12 sesiones estructuradas bajo la metodología del aprendizaje 
cooperativo; la variable dependiente, valores sociales, fue medida a través de un 
cuestionario construido para fines del estudio y para ello fue expuesto a juicio de 
expertos para determinar su validez de contenido; de otro lado, la confiabilidad fue 
determinada mediante el cálculo del alfa de Cronbach, cuyo resultado fue 0.916, 
lo que significa que el instrumento tiene una alta confiabilidad.  La descripción de 
las variables es descrita en términos de la media y la desviación estándar; la 
comprobación de hipótesis es mediante la “t” de Student para muestras 
independientes, ya que los datos de la muestra se ajustan a la curva normal 
según la prueba de Shapiro- Wilk. 
 
Los resultados indican que los valores sociales en los estudiantes del 
primer grado de secundaria de la I.E Nº 108 distrito de Santa Anita tienden a 
mejorar cuando se aplica el método de aprendizaje cooperativo en las sesiones 
de aprendizaje. 
 










The qualified investigation "The application of the cooperative learning in the 
practice of social values in students of the first degree of secondary, 2015", has 
the aim to know the effects of the application of the method of cooperative learning 
to improve the social values in students of the first degree of secondary. 
 
As for the used methodology, the type of study is applied, the design of 
investigation is quasiexperimental. The sample was shaped by 50 students of the 
first degree of secondary of the Educational Institution N ° 108 of the district of 
Holy Anita. The independent variable was shaped by a set of 12 meetings 
structured under the methodology of the cooperative learning; the dependent 
variable, social values, was measured across a questionnaire constructed for ends 
of the study and for it it was exposed in the opinion of experts to determine his 
validity of content; of another side, the reliability was determined by means of the 
calculation of Cronbach's alfa, which result was 0.916, which means that the 
instrument has a high reliability. The description of the variables is described in 
terms of the average and the standard diversion; the checking hypothesis is by 
means of her "t" of Student for independent samples, since the information of the 
sample adjusts to the normal curve according to the test of Shapiro - Wilk.  
 
The results indicate that the social values in the students of the first 
degree of secondary of the I.E N º 108 district of Holy Anita tend to improve when 
there is applied the method of cooperative learning in the meetings of learning.  
 













A investigação titulada "A aplicação da aprendizagem cooperativa na prática de 
valores sociais em estudantes de primeiro grau de secundário, 2015", ele/ela tem 
o objetivo de saber os efeitos da aplicação do método de aprender cooperativo 
para melhorar os valores sociais em estudantes de primeiro grau de secundário.  
 
Como para a metodologia usada, o tipo de estudo é aplicado, o desígnio 
de investigação é cuasiexperimental. A amostra foi conformada por 50 estudantes 
do primeiro grau de secundário da Instituição Educacional N° 108 do distrito de 
Santa Anita. construído para fins do estudo e para isto estava exposto na opinião 
de peritos determinar sua validez contente; de outro lado, a confiança era 
determinada por meio do cálculo do alfa de Cronbach cujo resultado era 0.916, 
que meios que o instrumento tem uma confiança alta. A descrição das variáveis é 
descrita em termos da meia-calça e o padrão de divergência; a confirmação de 
hipótese está por meio de "t" de Estudante para amostras independentes, como 
os dados da amostra é ajustado à curva normal de acordo com o teste de Shapiro 
- Wilk. 
 
Os resultados indicam que os valores sociais nos estudantes do primeiro 
grau de secundário de mim.E Nº 108 distrito de Santa Anita esparrama para 
melhorar quando o método de aprendizagem cooperativa for aplicado nas 
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